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Fig. 1 Cadastral map, original scale 1:3125, 1881
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Mahalles in the City of Mostar




Cilj rada je prikazati urbanistièki razvoj mostarskih mahala i razriješiti neke 
dileme oko njihova broja u 16. st. do konca 19 st., u doba kada grad dolazi pod 
austrougarsku vlast. Na osnovi poznatih elemenata koji definiraju mahalu, za 
mostarske mahale je utvrðen: broj, vrijeme nastanka, lokacija i velièina. To je 
pridonijelo poznavanju urbanistièkog razvoja Mostara od 16. do 19. stoljeæa. 
Rezultat su rada lokalne osobitosti mahala iz kojih je vidljivo da su one spe-
cifièni samostalni stambeni predjeli grada u osmanskom razdoblju.
The paper shows the urban development of Mostar mahalles and deals with the 
dilemma of their number from the 16th to the late 19th c. when the city came under 
the Austro-Hungarian administration. Based on the known defining elements of 
the mahalle, the number, construction date, location and size have been deter-
mined for the Mostar mahalles, thus giving insight into Mostar’s urban develop-
ment in 16th-19th c. The research shows local particularities of mahalles and their 
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UVOD
INTRODUCTION
Istraživanjem osmanskog razdoblja bosan-
sko-hercegovaèkih gradova dosad su se ba-
vili rijetki znanstvenici.1 Mahale kao njihovi 
stambeni predjeli, specifiène samostalne 
stambene zone,2 bile su obraðivane samo 
fragmentalno u djelima nekolicine urbanista. 
Mostarske mahale su spominjali razni auto-
ri: putopisci, povjesnièari, kronièari, urbani-
sti itd. Tako da sada u literaturi imamo njihov 
broj u rasponu od 24 do 53, kao i èeste greške 
u njihovu lociranju i nazivlju.3 Analizirane su 
samo u jednom radu, i to usputno, kojeg re-
zultate autor rada ovdje pobija.4
Mahale su s vremenom nastajale i nestajale; 
imena mahala nekada se spominju po imenu 
legatora mahalske džamije, nekada po njego-
vu nadimku, nekada u narodu stvorenim ime-
nom, nekada po lokaciji, nekada po imenu 
imama koji je u tom trenutku obavljao tu duž-
nost ili po vakufu koji ju održava; nekada na 
jednom geografskom lokalitetu postoji više 
mahala pa po njemu imaju isti naziv; postoje 
sluèajevi da se dijelovi èaršije5 proglašavaju 
mahalama ili èaršijskim džamijama pridružu-
ju mahalske. U svakom sluèaju, nikada nitko 
nije sukladno definiciji mahale proveo istra-
živanje i došao do otkriæa toènih imena, broja 
i lokacije svih mostarskih mahala. Sljedeæe je 
ogranièenje bilo nepostojanje dostatnih pisa-
nih tragova u arhivima, slaba izuèenost teme, 
nepostojanje snimaka iz tog doba, kao i nepo-
stojanje velikog dijela materijalnih tragova.
Analiziranjem tekstova o mostarskim maha-
lama može se zakljuèiti da su dosad objavlje-
ni radovi o toj temi vrlo površni, a iznesene 
èinjenice kontradiktorne. Opæeprihvaæena je 
èinjenica da se Mostar poèeo razvijati na lije-
voj obali uz kule i most. U poèetku prema sje-
veru, zatim prema jugu i tek nakon toga po-
èeo se razvijati na desnoj obali.6 Ti pravci raz-
voja objašnjeni su potrebom zaštite.
Cilj rada je utvrditi urbanistièki razvoj mostar-
skih mahala. Ovim istraživanjem utvrðeno je 
vrijeme nastanka mahala, njihov broj, izvor-
no, službeno ime, imena u narodnoj tradiciji, 
lokacija, njihove osobitosti, kao i njihov ur-
banistièki razvoj. Takoðer su utvrðene neke 
osobitosti tih stambenih zona, a prije svega 
veæ navedeni elementi njihova samostalnog 
karaktera unutar jedinstvenoga urbanog su-
stava grada iz osmanskog razdoblja u Bosni i 
Hercegovini. Mostarske mahale ostale su go-
tovo nepromjenljive u urbanoj morfologiji 
 današnjega grada, a prostor koje su zauzima-
le èini znaèajan dio unutar postojeæega urba-
nog predjela Mostara (Sl. 2.).7 Zbog toga nji-
hovo izuèavanje, definiranje, kao i pravila 
nastanka i razvitka, trebale bi biti podloga u 
promišljanju današnjim planerima.
Mahala je naselje, kvart, gradska èetvrt (kat-
kad i seoska èetvrt), specifièan oblik unutar 
kojeg se živi u gradovima Balkana i Bliskog 
istoka. Rijeè ima šire znaèenje od graðevin-
skog, skupine kuæa. Ona znaèi i naèin života, 
svijest, oblik društvenih odnosa. Ima svoje 
psihološko, socijalno, gospodarsko i niz dru-
gih znaèenja.8 Mahala nije samo gradska èe-
tvrt jer i sela imaju mahale. Ne bi ih trebalo 
usporeðivati s gradskim èetvrtima zbog veli-
ke razlike ne samo u fizièkoj formi veæ i u sa-
držajima. Mahale su obièno suprotnost pra-
vilnoj èetvrti jer su ulice u njoj krivudave, 
unutar nepravilno rasporeðenih kuæa (osman-
skih stambenih blokova). U izvornom smislu 
1 To su bili, prije svega, povjesnièari: Kreševljakoviæ, 
1991.; Hasandediæ, 1980.; Handžiæ, 1974.; Handžiæ, 1977.; 
Bejtiæ, 1953.; Šabanoviæ, 1982.; Zlatar, 1988.; Ašèariæ, 
2005. i geografi: Mastilo, 1959.; Bojaniæ, 1988.
2 Iako mahale po udaljenosti od centra i èaršije te uda-
ljenosti izmeðu sebe u trenutku nastanka i formiranja gra-
da, kao i po elementima samostalnosti u sadržajima i 
funkcijama najniže razine centraliteta, podsjeæaju na sate-
litska naselja, tako se ne mogu nazvati jer su dio jedinstve-
noga urbanog sustava grada. Zbog toga je odluèeno da se 
u radu rabi naziv „specifiène samostalne stambene zone”. 
Njihova specifiènost i samostalnost (èak i u funkciji trgovi-
ne za dnevnu opskrbu) obrazložena je i dokazana ovim 
radom.
3 Pašiæ, 1991: 77 navodi 32 mahale; Hasandediæ, 1980: 
7 nalazi 24 mahale; Èišiæ, 1991: 39 spominje 35 mahala; 
Pezz, 2002: 19 navodi 33 mahale; Kreševljakoviæ, 1991: 
233 spominje 24 mahale, a Èelebi, 1967: 465 spominje 
nemoguæi broj - 53 mahale.
4 Pašiæ, 1991.
5 Èaršija je poslovno središte grada.
6 Pašiæ, 1991: 14-20, 73-81
7 Prostorni obuhvat urbanog predjela utvrðen je iz po-
stojeæega Urbanistièkog plana, a prostorni obuhvat Mo-
stara iz osmanskog razdoblja na osnovi geodetske karte iz
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rijeè mahala oznaèava mjesto ili lokaciju.9 
Ona je obièno i džemat (skupina, zajednica) i 
prije nego što ta skupina kuæa dobije status 
mahale, vodi se kao džemat.
Mahala poèinje izgradnjom kuæe i puta do nje 
s glavne ulice. Tako se skupi dovoljan broj 
kuæa, a zatim se naðu dobrotvori koji sagrade 
džamiju (ili mesdžid - molitveni prostor bez 
propovjedaonice), harem (groblje) i mekteb 
(muslimanska osnovna vjerska škola) i tako 
se formira mahala.10 Kada se poslije izgradi 
još eventualno i èesma (dovede voda), piljara 
(trgovina voæem i povræem), berbernica (bri-
jaènica) ili pekarnica, proces formiranja ma-
hale je završen,11 ali ovo nisu obvezni ele-
menti mahale. Stambeni predio osmanskoga 
grada bio je izvan centra (èaršije), odvojen
od nje i dijelio se na stambene jedinice - ma-
hale.12 Temeljno je pravilo da svaka mahala 
nosi ime bogomolje, to jest legatora koji ju je 
izgradio. Uz to formalno ime, narod mahali 
èesto da neko drugo ime, uglavnom po lo-
kalitetu ili nekoj od kolektivnih osobina sta-
novnika.
Mostarska, kao i svaka osmanska mahala, 
ima obilježja po kojima se metodološki može 
identificirati. Oko pitanja urbanih sadržaja 
koji definiraju mahalu u literaturi postoji su-
glasnost, a to su sljedeæi elementi:13
30-40 kuæa,14
obvezno mahalska džamija ili mesdžid,
negdje u blizini mekteb,
harem, koji može biti u krugu džamije ili 
samostalno.
Mahala osim svojih urbanih sadržaja ima 
specifiènu urbanu formu. Kao po pravilu, od 
glavne gradske ulice koja mahalu spaja s 
 èaršijom ide manja sporedna, najèešæe krivu-





kak), iz nje se granaju pristupni putovi, soka-
ci, a iz njih èikme kojima se završava ulièna 
mreža. To je jasno hijerarhijski izgraðena 
mreža putova. Ulice su širine od 1,5 metara 
do neprirodne širine od 15 i više metara, pot-
puno zatvorene uliènim zidovima.15 Osim 
 sokaka, mahala ima i jednu malo širu ulicu 
(glavni sokak) ili raskrižje u kojoj se obvezno 
nalaze džamija (ili mesdžid) te ostali zajed-
nièki sadržaji. Mahala ima svoj privatni dio 
iza ogradnog zida unutar avlije (dvorišta) i 
javni dio, sokake meðu kuæama. Javni ulièni 
prostor mahale je pust, u njemu nema života 
osim rijetkih odlazaka po vodu na èesmu ili 
na molitvu. Život teèe iza uliènoga zida.
Izvori za prouèavanje mostarskih mahala jesu: 
1) dosad poznata relevantna povijesna graða 
o Mostaru, posebno podatci iz objavljenih 
mostarskih vakufnama, 2) neobjavljeni sidžili 
mostarskih kadija i zbirka ostalih dokume-
nata pod nazivom „Acta turcarum” iz Arhiva 
Hercegovine u Mostaru16 i 3) objavljeni Sidžil 
mostarskog kadije17 te dosad fragmentirano 
objavljivani dijelovi zbirnih (sumarnih) i poi-
meniènih (opširnih) katastarskih popisa - 
deftera iz doba Osmanskog Carstva,18 4) povi-
jesne geodetske karte iz Državnog arhiva u 
Beèu,19 kao i iz Muzeja Hercegovine u Mosta-
ru20 te arhiva Katastra Opæine Mostar.21
MOSTARSKE MAHALE
MOSTAR MAHALLES
Cjelokupnu analizu autor je zapoèeo išèita-
vanjem sidžila (sudski zapisnik) mostarskih 
kadija (šerijatski sudac), podataka iz objav-
1881. godine, kao i definiranja prostora sela iz toga doba: 
Zalik, Cim, Rodoè, Orlac, Suhi dol, Opine [Mujiæ, 1987: 22, 
43, 86, 69, 93, 541].
8 Avžahar, 2003: 458-502
9 Moaèanin, 2001: 82
10 Grobijan, 1984: 54-58
11 Grobijan, 1984: 54-58; Grabrijan, 1957: 56, 141-145; 
Kurto, 1997: 23
12 Redžiæ, 1983: 86 
13 Navest æemo samo neke: Bojaniæ-Lukaè, 1988: 76; 
Grabrijan, 1952: 56, 141-145; Redžiæ, 1983: 86; Mastilo, 
1959: 112.
14 Redžiæ, 1983: 86
15 Grabrijan, 1957: 141-145
16 AHM, Acta turcarum: 22/1098, 23/1127 i sidžil iz 
1765.-1769., bez sign.
17 Mujiæ, 1987.
18 Dosad je objavljen jedan poimenièni popis iz 1475.-
1477. [Alièiæ, 1985.], a poznati su fragmenti iz drugih sa-
èuvanih popisa, i to 1469. (sumarni), 1519. (sumarni) i 
1585. (poimenièni ili opširni). [Mujiæ, 1997: 49-75]
19 ADAB
20 MHM, bez sign.
21 AKOM, bez sign.
Sl. 2. Granice grada Mostara danas i u 19. st.
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ljenih vakufnama (dokumenata), zbirnih i po-
imeniènih poreznih popisa. Na ovakav su na-
èin dobivena imena i prvo spominjanje veæine 
mahala. Analiziranjem ostale povijesne gra-
ðe i podataka svim spomenutim mahalama 
dodijeljeni su svi pokazatelji koji utvrðuju po-
stojanje mahale, a to je rezultiralo identifikaci-
jom i potvrðivanjem ili eliminacijom mahale.
U 16. stoljeæu u Mostaru se formiraju slje-
deæe mahale:
1. Sinan-pašina mahala formira se sjeverno 
od èaršije na poèetku 16. stoljeæa, u njoj je 
sagraðena istoimena džamija 1507. godine.22 
Minaret ove džamije bio je èetvrtast, a u 19. 
stoljeæu zamijenjen je kružnim.23 Do naših 
dana nije saèuvan harem ove mahale. Mek-
•
teb, odnosno funkcija osnovnoga vjerskog 
obrazovanja, ove mahale nalazio se u dijelu 
Koski Mehmed pašine medrese u neposred-
noj blizini.24 Ispred džamije bilo je prostrano 
proširenje zvano Mejdan, po kojem je mahala 
dobila svoje narodno ime „Mahala na mejda-
nu”. Po drugomu narodnom imenu džamije u 
ovoj mahali - Atik-džamija - (stara) može se 
pretpostaviti da bi to mogla biti najstarija 
gradska mahala.25 Malo je vjerojatno da ova 
mahala potjeèe iz 15. stoljeæa, kako tvrde 
neki istraživaèi,26 jer osim vojnika u Mostaru 
u 15. stoljeæu nema muslimanskog stanov-
ništva.27 Džamija se srušila 1949. godine zbog 
dotrajalosti i neodržavanja. Ova je mahala 
bila udaljena od èaršije 250 metara sjeverni-
je. U njoj se nalazio i sud (mehæema) izgraðen 
poèetkom 16. stoljeæa.28
2. Æejvan-Æehajina mahala formirana je prije 
1552./53. godine kada je izgraðena Æejvan-
-Æehajina kethode džamija,29 koja po svojoj 
izduženosti u smjeru mihraba i s prvobitnom 
èetvrtastom munarom nosi elemente Medite-
rana.30 Uz džamiju je mekteb, koji je izgraðen 
prije 1558. godine, a medresa je sagraðena 
1554. godine.31 Uz džamiju je smješten i ha-
rem. Ova mahala bila je u neposrednoj blizini 
èaršije, oko 50 m južno. Mahala je bila smje-
štena na prostoru uz kulu Taru i njezini sta-
novnici dugo su se zvali zakuljani, a ona „Za-
kulom”.32 Ova se mahala u poèetku još zvala 
i „Šemsi æehajina”, ali je ovaj naziv nestao još 
u 17. stoljeæu.33
3. Karaðoz-begova mahala se smjestila 350 
m sjevernije od èaršije. Imala je najveæu i naj-
monumentalniju istoimenu džamiju u gradu, 
koju su 1557./58. godine izgradili dubrovaèki 
majstori.34 Uz džamiju su s dvije strane bili 
veliki haremi. S treæe strane džamije grade se 
prije 1570. godine mekteb i medresa.35 U ne-
22 Kreševljakoviæ, 1991: 233-234 (prvi put objavljeno 
1935.)
23 Èeliæ, 1973: 366
24 Hasandediæ, 1980: 76
25 Kreševljakoviæ, 1991: 233-234
26 Hasandediæ, 1980: 45
27 Todorov, 1983: 54
28 Hasandediæ, 1980: 184
29 Hasandediæ, 1980: 21
30 Èeliæ, 1973: 365. Autor je za oblik munare citirao: Na-
metak, H. (1936./1937.), Mostarske džamije i njihovi vaku-
fi, Novi Behar, 20-23, Sarajevo
31 Hasandediæ, 1980: 73, 83
32 Kreševljakoviæ, 1991: 235
33 Kreševljakoviæ, 1991: 234; Hasandediæ, 1980: 7
34 Hasandediæ, 1980: 14, 33; Popoviæ, 1973: 218 
35 Hasandediæ, 1980: 74, 79
36 Hasandediæ, 1980: 157-158
37 Hasandediæ, 1980: 39-40
38 Hasandediæ, 1980: 76
Sl. 3. Austrougarska vojna karta Mostara,
izv. mj. 1:2880, 1878.
Fig. 3 Austro-Hungarian military map of Mostar, 
original scale 1:2880, 1878
Sl. 4. Izvod iz Regulacijskog plana Mostara 
1897.-1903., mj. 1:500
Fig. 4 Urban plan of Mostar 1897-1903, scale 1:500
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posrednoj blizini, takoðer prije 1570. godine, 
gradi se i velik Karaðoz-begov han (svratište, 
konaèište).36
4. Mahala hadži-Memije Cernice, u narodu 
poznata kao „Cernica”, nastaje u mostarskom 
polju sredinom 16. stoljeæa na desnoj obali 
rijeke Neretve. Džamija je u ovoj mahali izgra-
ðena prije 1600. godine.37 Imala je mekteb, a 
hareme uza samu džamiju i na sjevernom 
rubu mahale.38 Ova mahala više je od 600 
metara, preko rijeke, udaljena od èaršije.
5. Nezir-agina mahala smještena je na ušæu 
Radobolje u Neretvu. Formirala se u drugoj 
polovici 16. stoljeæa, a uz nju i Nezir-agina 
džamija.39 Haremi su se nalazili uz džamiju i 
nasuprot ulici. U ovoj je mahali poèetkom 19. 
stoljeæa izgraðen hadži-Muhamed-age Spa-
hiæa mekteb.40 Ova mahala nekada se zvala i 
„Cirai Nezir-agina džamija” ili „džamija na 
Spilama”, a u narodu je poznata kao „Mahala 
na Šemovcu”. Od èaršije je udaljena oko 200 
metara.
6. Mehmed-Æehajina mahala nastaje potkraj 
16. stoljeæa na lijevoj obali Neretve iza musa-
le (slobodnog prostora za molitvu na otvore-
nome) na udaljenosti veæoj od 1000 metara 
od èaršije. Džamija je u njoj sagraðena u dru-
goj polovici 16. stoljeæa, prije 1593. godine.41 
Za mekteb i harem ove džamije ne znamo.
7. Èurèi-Ahmedova mahala, najistoènija mo-
starska mahala, u narodu poznata kao „Bje-
lušine”, formirala se u 16. stoljeæu.42 Od èar-
šije je udaljena više od 400 metara. Na karta-
ma iz austrougarskog vremena uz mahalu je 
zabilježeno katolièko groblje, a staro pravo-
slavno groblje Pašinovac iz 17. stoljeæa po-
stoji i danas.43 Ako je toèna pretpostavka da 
je ovo bila „kršæanska mahala”, onda su ovo 
njena groblja. Na rubu ove mahale, toènije 
izvan nje, nalazio se Èurèi-Ahmedov mesdžid 
sagraðen u drugoj polovici 16. stoljeæa,44 za 
manji dio muslimanskog stanovništva maha-
le, s obzirom na to da su mahalu osnovali do-
seljenici iz Armenije,45 zanatlije i trgovci, vje-
rojatno prije 1633. godine.46 Harem i mekteb 
ove mahale nisu do danas otkriveni.
8. Mahala Derviš-paše Bajezidagiæa nastaje 
u podnožju brda Hum, na mjestu u turskim 
osvajanjima napuštenog naselja Podhum. 
Njezina džamija sagraðena je 1592. godine, a 
prije 1601. godine uz nju su sagraðeni mek-
teb i medresa.47 Pored džamije je malen ha-
rem, a veliki je nasuprot sokaku. Mahala je 
od èaršije udaljena oko 600 metara. Ova ma-
hala je vjerojatno nastavak predosmanskog 
naselja Podhum. Pretpostavlja se da je dža-
mija izgraðena na temeljima crkve i franje-
vaèkog samostana iz predosmanskog vreme-
na, što bi se trebalo dokazati arheološkim 
istraživanjima. Na to upuæuje zid sa zapadne 
strane džamijskog dvorišta, kao i cijeli niz ar-
hitektonskih detalja na zgradi džamije.48
U 17. stoljeæu nastaju sljedeæe mahale:
9. Bajezid-hodžina mahala pripada dijelu na-
selja Brankovac, u narodu poznata kao „Gor-
nji Brankovac”. U njoj je smješten Bajezid-
-hodžin mesdžid koji je izgraðen prije 1612. 
godine, a urušio se 1942. godine.49 Udaljena 
je od èaršije oko 150 metara. Stanovnici ove 
mahale su se, vjerojatno, sahranjivali u hare-
mu na Carini, a poslije, u 18. stoljeæu, u hare-
mu na Šehitlucima, u neposrednoj blizini.
10.  Hadži-Balijina mahala je dio naselja Gor-
nji Brankovac. Udaljena je od èaršije 300 me-
tara. Džamija hadži-Balijina nastala je prije 
1612. godine pa je to i vrijeme nastanka ove 
mahale.50 Džamija je bila mesdžid do 1891. 
godine, kada joj je dozidana munara. Uruše-
na je 1950. godine.51 Mekteb ove mahale sa-
graðen je prije 1612. godine, a medresa po-
èetkom 19. stoljeæa.52 S obzirom na to da ova 
mahala nije imala svoj harem, stanovnici su 
se, vjerojatno, pokapali u haremu na Carini, a 
poslije u haremu Šehitluci.
11.  Memi-hodžina mahala nalazi se sjeverno 
od èaršije na udaljenosti od 900 metara. U 
njoj se nalazila istoimena džamija izgraðena 
prije 1620. godine.53 U narodu je poznata kao 
„Kurtova džamija”. Srušena je 1951. godine. 
Mahala je imala svoj harem koji je s vreme-
nom nestao.54
12.  Mahala Fatime kadun nastaje oko 650 
metara sjevernije od èaršije. Vrijeme njezina 
nastanka poklapa se s vremenom nastanka 
džamije, znaèi prije 1620. godine.55 Džamija 
je srušena 1947. godine, a imala je èetvrtastu 
munaru. Harem na Carini pripadao je ovoj 
mahali.
13.  Roznamedžijina mahala smještena je iz-
meðu današnjih ulica Braæe Fejiæa i Kresine,
•
39 Hasandediæ, 1980: 53
40 Hasandediæ, 1980: 76
41 Hasandediæ, 1980: 50
42 Mujiæ, 1987: 104. Izvorno je napisana „Bilušine”, ika-
vicom, kako se tada vjerojatno govorilo.
43 Michel, 1909: 119
44 Hasandediæ, 1980: 63
45 Èišiæ, 1991: 21; Mujiæ, 1987: 119
46 Hrabak, 1995: 126, citirano prema: Jelaviæ, 1895: 52
47 Hasandediæ, 1980: 24, 75
48 Do ovog zakljuèka došlo se analizom materijalnih os-
tataka, a i razni povijesni izvori spominju crkvu iz pred-
osmanskog razdoblja u naselju Podhum.
49 Hasandediæ, 1980: 64
50 Hasandediæ, 1980: 46
51 Hasandediæ, 1980: 46
52 Hasandediæ, 1980: 74
53 Hasandediæ, 1980: 49-50
54 Hasandediæ, 1980: 50
55 Hasandediæ, 1980: 48-49
Tab. I. Vrijeme nastanaka i urbani sadržaji 
mostarskih mahala
Table I. Dates of origin and urban facilities 
























 1. XVI. Sinan-pašina 1507./08. • •
 2. Èejvan-Èehajina 1552./03. • • •
 3. Karaðoz-begova 1557./08. • • •
 4. Hadži-Memije 
Cernice
prije 1600. • • •




 7. Èurèi-Ahmedova 1632. • • •





 9. XVII. Bajezid-hodžina prije 1620. • •
10. Hadži-Balijina 1612. • • •
11. Memi-hodžina prije 1620. • •
12. Fatime kadun prije 1620. • •
13. Roznamedžijina prije 1620. • •
14. Husein-hodžina prije 1620. • • •
15. Hadži Jahije prije 1620. • •
16. Kjose jahija-
-hodžina
prije 1620. • • •
17. Tere-hadži 
Jahijatova








21. Baba-Beširova prije 1631. • •
22. Kamber-agina prije 1631. • •
23. Hafiz-hodžina 1631. • •
24. Hadži-Velijina prije 1648. •
25. Hadži-Ahmed-
-age Lakišiæa






prije 1651. • •
28. Æevrina prije 1686. • • •
29. XVIII. Ahmeda-Kotle prije 1760. • •
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a od èaršije je udaljena oko 400 metara. U 
njoj je Roznamedžijina - Ibrahim-efendije 
džamija, èesma i važna medresa, sve iz vre-
mena prije 1620. godine.56 Ova džamija teme-
ljito je popravljena 1897. godine u doba au-
strougarske vladavine, kao i veæina mostar-
skih džamija, što se vidi na arhitektonskim 
detaljima oèuvanima i danas. Nije zabilježe-
no postojanje harema u ovoj mahali.
14.  Husein-hodžina mahala smještena je iz-
meðu današnjih ulica Titove i Huse Masliæa, a 
od èaršije je udaljena oko 400 metara. U nje-
zinoj je blizini bio Æišiæa-mekteb iz 1894. go-
dine.57 Husein-hodžina džamija izgraðena je 
prije 1620. godine.58 Harem je bio u neposred-
noj blizini džamije s njezine južne strane.
15.  Mahala hadži Jahije ili u narodu zvana 
„Mahala na ogradi” bila je smještena izmeðu 
Èerkiæa i Buljkina sokaka u naselju Donja ma-
hala. Imala je Jahije - hodžin ili, kako se još 
zove, Jahije Esfelov mesdžid sagraðen prije 
1620. godine.59 U narodu se ovaj mesdžid èe-
sto zvao „Smokvin” ili „Nametkov” mesdžid, 
po obiteljima koje su u njemu obavljale neku 
od službi. Uz mesdžid nalazio se i velik ha-
rem. Mahala je od èaršije udaljena oko 500 m.
16.  (Æose) Kjose Jahija-hodžina mahala smje-
stila se zajedno s džamijom sagraðenom prije 
1620. godine izmeðu današnjih ulica Braæe 
Fejiæa i Braæe Brkiæa.60 Uz džamiju je bio smje-
šten i mekteb hadži-Ahmed-age Pitiæa iz 1718. 
godine.61 Mahala je od èaršije udaljena 700 
metara. Uz nju je i mostarska musala, džami-
ja na otvorenome. U taj ograðeni prostor mo-
glo se uæi samo iz dvorišta (Æose) Kjose Jahi-
ja-hodžine džamije, tako da s njom èini jedin-
stven sklop.
17.  Tere-hadži Jahijatova mahala i džamija 
nastale su prije 1620. godine, a mahala je 
smještena izmeðu današnjih ulica Mladena 
Balorde i Hilme Hakala.62 Od èaršije je udalje-
na više od 1000 metara. Stanovnici su poka-
pani u haremu na Carini.
18.  Sevri-hadži-Hasanova mahala ili novijim 
narodnim imenom „Donja mahala” formirala 
se u vrijeme nastanka Sevri-hadži-Hasanove 
džamije prije 1620./21. godine.63 Prije se zva-
la i „Okjuzi mahala”. Uz džamiju je bio malen 
harem koji se saèuvao do danas, a u mahali 
više harema. Mahala je od èaršije bila udalje-
na više od 700 metara.
19.  Mahala Ibrahim-age, u narodu zvana „Lu-
ka”, s džamijom hadži-Ibrahim-age Šariæa iz-
graðena je prije 1623./24. godine.64 Imala je 
svoj mekteb, kojeg lokacija nije poznata. Juž-
no od džamije bio je i jedan od najveæih grad-
skih harema. Ova mahala od èaršije je udalje-
na 600 metara.
20.  Mahala hadži-alibega Lafe bila je na kri-
žanju današnjih ulica Matije Gupca i Kraljice 
Katarine s istoimenom džamijom sagraðenom 
prije 1631. godine.65 U narodu se zvala „Baka-
moviæa mahala”, ali i „Mahala Zahum”.66 Bila 
je 1000 metara udaljena od èaršije. Osim ha-
rema uz džamiju pripadao joj je i velik harem 
nasuprot ulici na mjestu današnje osnovne 
škole, nastao 1695. godine.67
21.  Baba-Beširova mahala ili „Balinovac” ima-
la je Baba-Beširovu džamiju prije 1631. Ma-
hala je imala svoj harem, a od èaršije je bila 
udaljena više od 1600 metara.
22.  Kamber-agina mahala smještena je na li-
jevoj obali Neretve uz Luèki most. Imala je 
mesdžid hadži-Ahmed-age Kudriæa (Kanber-
-aga), sagraðen prije 1631. godine i srušen pri 
56 Hasandediæ, 1980: 34
57 Hasandediæ, 1980: 59
58 Hasandediæ, 1980: 48
59 Hasandediæ, 1980: 59
60 Hasandediæ, 1980: 35-36
61 Hasandediæ, 1980: 75
62 Hasandediæ, 1980: 51
63 Hasandediæ, 1980: 26
64 Hasandediæ, 1980: 29-30
65 Hasandediæ, 1980: 41-42
66 MUJIÆ, 1987: 26
67 Èišiæ, 1991: 79-92
68 Hasandediæ, 1980: 63
Sl. 5. Grad Mostar u 16. st.
Fig. 5 City of Mostar in the 16
th
 c
Sl. 6. Varoški izlaz put Radobolje
Fig. 6 Leaving the city in the direction 
of the Radobolja River
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gradnji prilazne ceste Luèkom mostu 1911. 
godine.68 Uz džamiju je bio harem. Od èaršije 
je bila udaljena 150 metara.
23.  Hafiz-hodžina mahala bila je izmeðu da-
našnjih ulica Titove, Milièeviæeve i Teminova 
sokaka. Njezina džamija izgraðena je prije 
1631. godine.69 Uz nju je bio malen harem i 
„Buka” medresa izgraðena sigurno prije 1800. 
godine.70 Mahala je od èaršije udaljena 250 
metara.
24.  Hadži-Velijina mahala u narodu je zvana 
„Mazoljice”.71 Imala je svoju medresu prije 
1648. godine72 pa je vjerojatno prije te godine 
nastao i mesdžid hadži-Velijin.73 Mahala se 
nalazila izmeðu ulica Braæe Lakišiæa i Kneži-
æa, a od èaršije je bila udaljena više od 400 
metara. Stanovnici ove mahale su se sahra-
njivali u haremu na Carini.
25.  Mahala hadži-Ahmed-age Lakišiæa zvana 
„Rièina” imala je džamiju hadži-Ahmed-age 
Lakišiæa sagraðenu 1650./51. godine, kao i 
mekteb sagraðen prije 1669. godine.74 Od 
èaršije je udaljena oko 900 metara. Uz nju je 
poslije bitke sa Stojanom Jankoviæem 1695. 
godine nastao nov veliki Lakišiæa harem, koji 
je s vremenom ugašen.75
26.  Mahala hadži-Huseina Kotle imala je isto-
imeni mesdžid sagraðen prije 1651. godine i 
nalazila se izmeðu ulica Titove i Èelebiæeve.76 
Od èaršije je udaljena oko 400 metara.
27.  Zirain-Ahmed-agina mahala nalazi se na 
poèetku „Donje mahale” i u narodu je zvana 
„Stari Pazar”. Mesdžid u ovoj mahali zvao se 
Zirain Ahmed-agin ili katkad „Aršinoviæev” i 
izgraðen je prije 1651. godine.77 Mahala je od 
èaršije udaljena oko 250 metara. Imala je 
svoj harem te otvoreni prostor zvan Stari pa-
zar, neku vrstu stoènog sajma.
28.  Æevrina mahala ili „Oruèluk” imala je 
 hadži-Ibrahima Èevre mesdžid sagraðen prije 
1686. godine.78 Imala je i svoj harem te Ah-
med-efendijinu èesmu. Mahala je bila više od 
1000 metara udaljena od èaršije.
U 18. stoljeæu nastala je još samo jedna 
mahala, i to:
29.  Mahala Ahmeda-Kotle, u narodu zvana 
„Kotlevi”. Smjestila se na jugu grada, oko 
•
1200 metara dalje od èaršije i u njoj je bila 
džamija Ahmeda-efendije Kotle (u narodu zva-
na Èelebiæa džamija), sagraðena prije 1760. 
godine.79 Mahala se za pokapanje koristila 
svojim haremom nasuprot Šariæa haremu.
U 19. stoljeæu u Mostaru nema novih ma-
hala.
30. U sredini mostarskog polja, na lokaciji 
Raljevini, nalazila se mahala hadži-Alijina i u 
njoj džamija Ali-hodžina koja je izgraðena pri-
je 1633. godine, a uništena 1695. godine u 
napadu uskoka Stojana Jankoviæa na grad.80 
Ova mahala nije imala svoj mekteb ni harem, 
a naziva se još i „Mahala Vakuf”.81 Mahala je 
od èaršije udaljena 900 metara. S obzirom na 
to da džamija poslije rušenja nikada nije 
 obnovljena, ostatci njezine mahale spojili su 
se s mahalom u neposrednoj blizini Alibega 
Lafe. Ovu mahalu smatrat æemo nestalom i 
neæemo je pribrojiti ukupnom broju mostar-
skih mahala.
Ukupno je identificirano 30, odnosno 29 
 mostarskih mahala, koje su se oèuvale i do 
danas.
Tijekom istraživanja nailazilo se èesto na spo-
minjanje naziva mahala uz neke gradske lo-
kacije, naselja, sela. Neke su mahale s vre-
•
69 Mujiæ, 1987: 151, 152, 180
70 Hasandediæ, 1980: 84
71 Mujiæ, 1987: 133
72 Mujiæ, 1987: 152
73 Hasandediæ, 1980: 64
74 Hasandediæ, 1980: 75
75 Èišiæ, 1991: 79-92
76 Hasandediæ, 1980: 59
77 Hasandediæ, 1980: 61
78 Hasandediæ, 1980: 66
79 Hasandediæ, 1980: 51
80 Mujiæ, 1987: 91, 186, 200, 233
81 Mujiæ, 1987: 244, 279
Sl. 7. Grad Mostar u 17. st.
Fig. 7 City of Mostar in the 17
th
 c
Sl. 8. Sahat kula
Fig. 8 Sahat kula (Watch Tower)
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menom nastale i nestale. Lokalitete nekih 
mahala iz dokumenata nismo mogli locirati. 
Neka nama poznata naselja ili sela na peri-
feriji nazivana su mahalama, ali im mi nismo 
mogli pripojiti ni jedan element mahale. Tako 
smo dobili sljedeæe „mahale” kojima nismo 
mogli dodijeliti taj atribut. To su:
„Kujundžiluk mahala” i „Carska mahala”:82 
u oba sluèaja radi se o dijelovima èaršije pa 
se rijeè mahala, vjerojatno, rabila ili prevela 
kao lokalitet;
„Tabhana mahala”83 je prostor oko Taba-
èica džamije, ali to je prostor Prijeèke èaršije i 
na njemu se u vrijeme nastanka nisu nalazili 
stambeni objekti;
„mahala Alidžan”84 negdje u Prijeèkoj 
èaršiji, ali se njena džamija ili kuæe nisu mogli 
locirati;
„mahala Šemsi-kethode”85 je zabilježena, 
ali je s vremenom nestala i na njenu mjestu 
nastala je u 16. stoljeæu mahala Æejvan-Æe-
haje. Druga je moguænost da se radi o istoj 
mahali koja je promijenila ime;
„mahala Iliæi”,86 „mahala Cim”,87 „mahala 
Vihoviæi”,88 „mahala Panjevina”,89 „mahala 
Lipeta”,90 „mahala Rodoè”91 i „mahala Opi-






osmanskog razdoblja koja izlaze van prosto-
ra grada, a to su današnja gradska naselja. Ni 
jedno od ovih sela/naselja nije u to doba ima-
lo svoju džamiju, harem, èesmu, mekteb, pa 
prema tomu nije ni moglo biti klasificirano 
kao mahala, a s obzirom na to da su izvan 
obuhvata grada nisu ni „gradske mahale”;
neke grupacije kuæa u gradu spominju se 
kao „buèuk mahale” (polumahale) i nisu se 
mogle tretirati kao mahale jer nikada nisu do-
bile svoje džamije ili mesdžide. One su se s 
vremenom jednostavno spojile na definira-
nim i poznatim mahalama u blizini;93
„mahala Brankovac”, „Donja mahala” i 
„mahala Carina”:94 ovdje se oèito radi o nazi-
vima lokaliteta na kojima se nalazi više maha-
la. Na lokalitetu „Brankovac” ili poslije èetvrti 
Brankovac nalazile su se mahale: Bajezid-
-hodže, Hadži Balije i Hafiz-hodžina. Na loka-
litetu „Donja mahala” ili èetvrti Donja mahala 
nalazile su se sljedeæe mahale: Èevrina, Se-
vri-hadži Hasanova, hadži-Jahije i Zirain-Ah-
med-agina. Na prostoru „mahale Carina” na-
laze se sljedeæe mahale: Fatime kadun, Memi 
hodžina i Tere-hadži Jahijatova. Inaèe, ni jed-
na od ovih „mahala” ne nosi, niti je prati, na-
ziv po nazivu neke od džamija na tom prosto-
ru. To su gradske èetvrti koje su se poslije 
formirale od više mahala. Iz ovih razloga na-
vedeni lokaliteti nisu se mogli smatrati maha-
lama;
„mahala hadži Alije” („Ali-hodžina maha-
la”)95 ili mahala Vakuf96 ili „Raljevina”,97 u 
kojoj je džamija sagraðena prije 1631. godi-
ne,98 zapaljena je 1694. godine99 i nikada se 
poslije nije obnovila. Na njenu je mjestu i da-
nas voænjak u središtu grada. S obzirom na to 
da nije preživjela do danas i da nije dugo eg-
zistirala unutar trajanja osmanskog razdoblja 
Mostara, autor se opredijelio da je ne uvrsti u 
konaèni popis mahala;
ciganska mahala100 i „mahala janjièara i 





82 Hasandediæ, 1980: 8; AHM, sig. 02-DK-2/70
83 Hasandediæ, 1980: 8
84 Mujiæ, 1987: 243; Hasandediæ, 1980: 8
85 Hasandediæ, 1980: 7; Kreševljakoviæ, 1991: 234 
86 Mujiæ, 1987: 24, 255, 257, 258, 266
87 Mujiæ, 1987: 234, spominje se kao mahala, a kao selo 
spominje se na str. 22 i 233, a lokalitet s vinogradima na 
str.: 243, 244, 246.
88 Mujiæ, 1987: 231, 246, 263. Vihoviæe spominje kao 
gradska mahala, potom kao selo na str. 110, a kao lokalitet 
na kojem se rade vinogradi na str. 247, 254, 263.
89 Hasandediæ, 1980: 8
90 „Mahala Lipeta” [Miletiæ, 1997: 12] naziva se èesto i 
po lokalitetu naselja ili vinograda Zalik [Mujiæ, 1987: 92, 
240], a nekada je Zalik selo [Mujiæ, 1987: 173, 241]. AHM, 
sig: 02-DK 5/251
91 Muliæ, 1997: 66-67
92 Muliæ, 1997: 66-67
93 Hasandediæ, 1980: 8; Pezz, 1891: 19; AHM, sig. 02-DK 
6/262
94 AHM sig. 02-DK 5/212
Sl. 9. Grad Mostar u 18. st.
Fig. 9 City of Mostar in the 18
th
 c
Sl. 10. Predhum - Donja mahala sa Sevri Hadži 
Hasanovom džamijom i èesmom, oko 1900.
Fig. 10 Predhum - Donja (Lower) Mahalle with Sevri 
Hadži Hasan Mosque and a fountain, ca. 1900
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mahala „Èerdagija” nije se takoðer mogla 
locirati, niti se mogla utvrditi ikakva veza s 
ostalim utvrðenim mahalama.102
PROSTORNO LOCIRANJE MOSTARSKIH 
MAHALA
SPATIAL MAPPING OF THE MOSTAR 
MAHALLES
Za prostornu identifikaciju mahala posluži-
le su sljedeæe kartografske podloge: dvije 
 austrougarske vojne karte snimljene 1878. 
 godine (Sl. 3.), odmah po dolasku Austro-
ugarske Monarhije u Mostar,103 koje su sadr-
žale nepromijenjenu sliku Mostara iz osman-
skog razdoblja, no bile su geodetski nepreci-
zne, ali s dostatnim brojem opæenitih poda-
taka; zatim katastarska karta iz 1881. godine 
(Sl. 1.), takoðer geodetski neprecizna;104 re-
gulacijski plan iz 1897.-1903. godine (Sl. 4.)105 
te geodetska karta iz 1954. godine, raðena u 
mjerilu 1:5000 - prva karta Mostara s viso-
kom geodetskom toènošæu.106 Zahvaljujuæi 
suvremenim raèunalnim programima, kata-
starska je karta iz 1881. godine georeferenci-
rana i georektificirana pomoæu geodetske 
karte iz 1954. godine te je na taj naèin dobive-
na modificirana katastarska karta Mostara 
prvih godina poslije dolaska Austrougarske 
Monarhije, ali koja zorno prikazuje zateèeni 
grad iz osmanskog razdoblja.107 Pomoæu ove 
karte konaèno su odreðeni velièinski odnosi 
fizièkih urbanih struktura Mostara iz tog vre-
mena. Veza izmeðu imena bogomolja i maha-
la i ovdje je bila od presudne važnosti, teme-
ljem èega su identificirane mahale, njihova 
lokacija i velièina u 19. stoljeæu. S obzirom na 
dvije èinjenice, da su mahale tijekom vreme-
na gotovo nepromjenljive (po broju kuæa i 
stanovnika) te da se zna vrijeme nastanka ve-
æine mahala,108 sustavom eliminacije i iduæi 
unatrag mogla se dobiti velièina stambenog 
−
95 Mujiæ, 1987: 91, 186, 200, 233
96 Mujiæ, 1987: 244 u bilješci: 359 misli da je to mahala 
na Raljevini.
97 Hasandediæ, 1980: 56
98 Hasandediæ, 1980: 56
99 Èišiæ, 1991: 37, misli da je spaljena 1965.; Hasandediæ, 
1980: 56, kaže 1687.; Kreševljakoviæ, 1991: 446, kaže 
1693. ili 1694.
100 Muliæ, 1997: 66-67 i 69
101 Muliæ, 1997: 66-67; Peez, 1891: 19
102 Pezz, 1891: 19
103 ADAB-a)
104 ADAB-a)
105 AKOM, bez sign.
106 AKOM, bez sign.
107 Ova karta nije evidentirala mahale ili imena ulica, veæ 
samo graðevine.
108 Vrijeme nastanka mahale veže se za vrijeme nastan-
ka džamije.
109 Prosjeèna brzina hodanja 80 m u vremenu od 1 minute.
Sl. 11. Grad Mostar u 19. st.
Fig. 11 City of Mostar in the 19
th
 c
predjela grada i njegovih mahala u odreðe-
nom razdoblju (stoljeæu). Tako je dobivena 
prva (zadnja) karta urbanistièkog razvoja Mo-
stara od 16. do 19. stoljeæa, prikazana na Sl. 
5., 7., 9. i 11.
URBANISTIÈKE ODLIKE MOSTARSKIH 
MAHALA
URBAN FEATURES OF THE MOSTAR 
MAHALLES
Nakon što su utvrðene i locirane sve mahale i 
njihove velièine, druga bitna spoznaja koju bi 
trebalo dalje detaljnije prouèiti jest da su ma-
hale „specifiène samostalne stambene zone” 
kao dijelovi jedinstvenoga urbanog sustava 
grada. Ta je spoznaja vidljiva iz udaljenosti 
mahale od èaršije - od 100 do 1600 metara, 
što je pješice 1,25-20 minuta.109 Udaljenosti 
izmeðu mahala i u 16. stoljeæu iznose izmeðu 
100 i 1000 m ili 1,5-12,5 minuta hoda. Jasan je 
prostorni diskontinuitet izmeðu èaršije (gra-
da) i mahale te mahala meðusobno. Ti neiz-
graðeni prostori: voænjaci, vrtovi i vinogra-
di, predstavljaju graðevinski diskontinuitet. 
Drugi dokaz specifiènog karaktera i samo-
stalnosti mahale jest njezina samostalnost
Sl. 12. Donja mahala
Fig. 12 Donja Mahalle
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u funkcioniranju. To je vidljivo iz sljedeæih 
èimbenika:
Ekonomske, relativne ekonomske samo-
stalnosti:110 stanovnici mahale èesto su oko 
kuæe imali voænjak i vrt koji su im osiguravali 
djelomièno zadovoljenje prehrambenih po-
treba. U kasnijem razvoju u mahali se razvija 
i funkcija trgovine za dnevnu opskrbu putem 
piljare (prodaja voæa i povræa, a ponekad uz 
piljaru i magaze111) i pekarnice.112
Društvene samostalnosti: u društvenom 
smislu mahala je osnovna socijalna jedinica, 
što je vidljivo u pripadnosti džematu, isto-
dobno vjerskoj, državnoj i vojnoj osnovnoj 
organizacijskoj jedinici. Mahala ima svoga 
starješinu, malbašu.113
Vjerske samostalnosti: unutar mahala is-
punjavaju se dnevne vjerske obveze, zajed-
nièke molitve pet puta na dan, što je jedna od 
temeljnih islamskih obveza u temeljnoj jedi-
nici zajednice koju predvodi imam.114 Obveza 
uèenja islama (mekteb ili medresa) takoðer 
je temeljni vjerski zahtjev. Unutar mahale 
èovjek se pokapa u haremu, takoðer prema 
islamskim pravilima.
Mahala kao jedinica osjeæala je srednjovje-
kovnu sigurnost. Èesto se samostalno brani-
la i postojao je osjeæaj sigurnosti njezinih 
stanovnika iako je bila izvan gradskih zidina, 
što je takoðer èini društvenom zajednicom s 
temeljnim osjeæajem pripadnosti.
Najèešæe vrijeme nastanka mahale doznaje-
mo indirektno, to jest iz nekoga kasnijeg do-
kumenta, a vrlo rijetko iz saèuvane vakufna-
me ili tariha (natpis s datumom graðenja) o 
mahalskoj džamiji ili mesdžidu. Veza izmeðu 
džamije ili mesdžida s jedne strane i mahale s 
druge jest uobièajena, ali ne znamo kada su 




nastanka mahale ili nakon njezina definitiv-
nog formiranja. Zbog svega toga nije se ulazi-
lo u egzaktno utvrðivanje vremena formiranja 
mahala, veæ su one smještane u raspon od 
jednog stoljeæa. To znaèi da redoslijed nave-
denih mahala ne znaèi i njihovo slaganje po 
starosti, veæ samo pojavu i postojanje u tom 
stoljeæu.
Gotovo sve spomenute mahale uz džamiju 
imaju mekteb, ustanovu za osnovnu vjersku 
izobrazbu. Nekoliko mahala koje nemaju za-
bilježene objekte mekteba vjerojatno su ih 
imale, ali ne postoji pisani trag, ili su tu funk-
ciju nadomještale u susjednim mahalama.
Sve navedene mahale imale su svoje hareme. 
Oni mogu biti maleni uz džamije, veæi u ma-
halama ili pak harem za više mahala pa se 
mogu zvati gradski haremi gdje su pokapani 
stanovnici mahale koje bi vlastiti harem s vre-
menom popunio kapacitet. Gradski su hare-
mi u Mostaru bili: na Carini, na Luci (Šariæa 
harem), Lakišiæa harem i Šehitluci. Neke ovdje 
zabilježene mahale vjerojatno su tijekom vre-
mena izgubile svoje hareme, a istodobno u 
literaturi nisu zabilježeni.
Tijekom 16. stoljeæa mostarske mahale na-
stajale su kao jasne, specifiène samostalne 
stambene zone, a tek u 17. stoljeæu novim se 
mahalama popunjava prostor izmeðu njih, 
kada se grad poèeo homogenizirati. Grad se 
poveæao ne poveæanjem broja stanovnika u 
mahali, veæ poveæanjem broja mahala. To je 
vrijeme poèetka spajanja i prerastanja po ne-
koliko mahala u deset115 mostarskih tradicio-
nalnih kvartova (zbroj više mahala) koji se 
èesto i dalje zovu mahalama. Tako nastaje 10 
mostarskih naselja na lijevoj obali Neretve: 
Carina, Brankovac, Grad, Bjelušine i Luka, a 
na desnoj: Rièina, Cernica, Zahum, Prethum 
(danas Donja mahala) i Podhum. Bez obzira 
Sl. 13. Tipièan sokak
Fig. 13 A typical street
110 Stanovnici mahale po pravilu obraðuju vrtove, voæ-
njake i vinograde unutar mahale [Mastilo, 1959: 114]. 
Ovu èinjenicu potvrðuju podatci na geodetskoj karti ADAB-
b), kao i èinjenica iz sidžila [Mujiæ, 1987: 44, 49, 87, 94, 
103, 131, 133-135, 137, 139, 159, 207, 215, 219, 223, 234, 
235, 239, 241, 246, 250 i 254] u kojima je zabilježeno po-
stojanje voænjaka, vinograda i vrtova u 11 mahala. Prihodi 
su se ostvarivali trgovinom i zanatstvom u èaršiji, nadarbi-
nom i plaæom za državnu službu.
111 Magaza (turski: magaza, arapski: mähāzin) arapska 
rijeè koja znaèi duæan sazidan od kamena. [Škaljiæ 1985: 
439]
112 U Karaðoz-begovoj, Rozanmedžijinoj i Sinan-pašinoj 
mahali vidljive su piljare i duæani u grafièkim prilozima kod 
Pašiæ, 1991: 73-81. U mahali Cernica „magaza” 1874. godi-
ne [AHM, sih. 02-DK 3/102]; „Magaza u Rièini” mahali 
1784. [AHM, sig. 02-DK 6/274]; u Cernici [AHM, sig. 02-DK
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na jedinstvenu i homogenu formu naselja, u 
18. i 19. stoljeæu bez vidljivih osobina samo-
stalnosti mostarske mahale saèuvale su go-
tovo do danas svoju prepoznatljivost po ur-
banim sadržajnim, socijalnim razlikama i pre-
poznatljivim razlikama u formi.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Radom je utvrðeno da je Mostar imao 30, od-
nosno ako iskljuèimo hadži-Alijinu mahalu 
koja je uništena, 29 mahala. U 16. stoljeæu 
nastalo je 8, a u 17. stoljeæu 20 mahala, od 
kojih 15 do tridesetih godina 17. stoljeæa. U 
18. stoljeæu samo je jedna, a u 19. nema novih 
mahala. Jasan je zakljuèak da se Mostar u 
osmanskom razdoblju kao urbano naselje for-
mirao od 1550. do 1630. godine, to jest tije-
kom 80 godina, a da je poslije ostao gotovo u 
istoj velièini do dolaska austrougarske vojske 
1878. godine.116 Sve ovdje utvrðene mahale 
locirane su i utvrðeno je vrijeme njihova na-
stanka, što je pridonijelo utvrðivanju urbani-
stièkog razvoja grada.
Iz Sl. 6. i 7. Mostara u 16. i 17. stoljeæu vidljivo 
je da se grad nije širio kako se dosad tvrdi-
lo,117 i to tako da se prvo proširuje zaštiæeni 
dio uz kule na lijevoj obali, pa prema jugu i 
sjeveru, veæ i na lijevoj i na desnoj obali isto-
dobno. Uz mnoge druge, jedan od bitnih 
uzroka utvrðenog rasporeda (lociranja) ma-
hala bio je vojno-strategijski. S obzirom na 
moæ osmanske vojske u to doba i udaljena 
ratišta nije se moralo živjeti unutar zidina i 
naselja su se mogla slobodno širiti u mostar-
skom polju. Iz ilustracija, kao i iz prethodnih 
analiza, vidljivo je da su mahale u 16. stolje-
æu, u doba nastanka prvih mahala - specifiè-
ne samostalne stambene zone.
Mejdan → arapska rijeè (turski: meydan, 
arapski: mäydān): povelik prazni prostor 
u gradu, polje, trg
Mekteb → (mjtef, mhtef), arapska rijeè: 
muslimanska osnovna vjerska škola
Mesdžid → molitveni prostor bez mimbera 
(propovjedaonice): vjerski objekt koji se 
u islamu ne koristi za podnevnu molitvu 
petkom, kao ni za bajramske molitve
Mihrab → arapska rijeè (turski: mihrab, 
arapski: mihrāb): ovalno udub ljenje u 
zidu džamije od strane kible gdje džamij-
ski imam klanja rukovodeæi grupnim kla-
njanjem
Munára, minára, mináret → arapska rijeè 
(tur ski: minare, arapski: mänārä): visok 
vitki toranj džamije s kojeg mujezin pozi-
va muslimane na molitvu
Musala → arapska rijeè (turski: musalla; 
arapski: musallā): mjesto (livada, bašèa 
ili neki drugi povelik prostor) na kojem 
muslimani  cijeloga grada, varoši, grupno, 
pod otvorenim nebom, klanjaju bajram-
sku molitvu „bajram-namaz”
Pazar → perzijska rijeè (turski: pazar, per-
zijski: bāzār): pijaca, pijaèni dan; tržnica; 
kupoprodaja, trgovanje
Piljara → od piljar (vjeroj. turski: pîlever, 
perzijski: pı̄lewer), perzijska rijeè: zeleni-
èar, povræar; prodavaè povræa i voæa
Sidžil → latinska rijeè (turski: sicil, arap-
ski: sig¢ill): sudski protokol, sudski zapi-
snik za turske uprave, u koji se upisuju sve 
presude, rasprave, diobe i ostali pred-
meti iz sudskog postupka
Sokak → (arapski: sòkāk) ulica
Tarih → arapska rijeè (turski: tarife, arap-
ski: tārı̄h): kronogram, natpis s datumom 
graðenja ili popravka, ispisan arapskim 
pismom u obliku reèenice ili stihova, koji 
se stavlja iznad vrata džamije, tekije, 
knjižnice, imareta, ili nad èesmama, na 
mostovima itd.
Vakuf → arapska rijeè: muslimanska za-
dužbina, zaklada, koja služi is lamskim 
vjerskim, kulturno-prosvjetnim i humanim 
ciljevima; muslimanska vjerska imovina
Vakufname → dokumenti kojima se formi-
ra zaklada (vakuf)
Rjeènik turcizama
Dictionary of Turkish 
loanwords
[prema: Hasandediæ, 1980.; Kurto, 1997.; 
Smailagiæ, 1990.; Šahinoviæ, 2010.; Ška-
ljiæ, 1985.]
Avlija → grèka rijeè: kuæno dvorište ogra-
ðeno zidom
Berbernica → berberska radnja, brijaèni-
ca. Izv. od berber. Berber, talijanska rijeè: 
zanatlija koji brije, šiša; brijaè, brico
Buèuk → turska rijeè (turski: buçuk): po-
lovina, pola; Buèuk mahale = polumaha-
le. Ovo su bili samo kratki sokaci s kuæa-
ma s jedne strane sokaka.
Èaršija → perzijska rijeè: trgovaèka èetvrt 
grada; tržište, trg
Èikma → (turski: èikmez, bez izlaza): slije-
pa ulica, æorsokak
Defter → v. tefter; (turski defter, grèki: 
 diftíra), grèka rijeè: bilježnica, registar, 
protokol
Džemat → (arapski: gämā’a; turski: cema-
at), 1. skupina, društvo zajednica, 2. mu-
slimanska vjerska opæina, opæina uopæe, 
podruèje jedne džamije ili jednog imama
Han → perzijska rijeè (turski: han, perzij-
ski: hān, hāne): zgrada (kuæa) koja služi 
za svratište i prenoæište putnika. Hanovi 
se nalaze u gradovima i na drumovima.
Harem → U ovom kontekstu harem znaèi 
groblje. Smisao rijeèi harem, s obzirom na 
široko znaèenje rijeèi s istim korijenom.
Imam → armenska rijeè (turski: imam; 
arapski: imām): muslimanski sveæenik 
kojemu je glavna dužnost da predvodi 
skupno klanjanje namaza u džamiji (sva-
ko dnevno pet puta)
Kadija → (arapski: qādı̄, qādin, turski: 
kadı), arapska rijeè: šerijatski sudija, su-
dac
Magaza → (turski: magaza, arapski: mähā-
zin), arapska rijeè: duæan sazidan od ka-
mena
Màhala → (màala māla), arapska rijeè: 
grad ska èetvrt, dio grada, zaselak
Medresa → arapska rijeè (turski: medrese, 
arapski: mädräsä): muslimanska vjerska 
škola u koju se stupa po završenom mek-
tebu
Mehæema → arapska rijeè (turski: meh-
keme, arapski: mahkämä): sud, sudska 
zgrada
7/347]. Pekari se èesto spominju u sidžilima, ali sa sigur-
nošæu ne možemo locirati mahale u kojima se nalaze. 
113 Mahalbaša, malbaša, arapsko-turska rijeè (turski: ma-
halle başı), koja znaèi starješina jedne mahale, seoski star-
ješina. [Škaljiæ, 1985: 440]
114 Imam je predvoditelj dnevnih molitava u džamiji, a 
èesto i glavna osoba u mahali.
115 Kreševljakoviæ, 1991: 232
116 AHM-c), bez signature. Na kraju rada naišlo se na do-
kument koji djelomièno potkrepljuje ovaj zakljuèak. U na-
redbi paše Bosanskog ejaleta iz 1768., a zabilježeno u ovom 
sidžilu, navodi se 26 mahala, ali detaljnom analizom utvrðe-
no je njih 28, sve osim Èevrine mahale, što je pogriješio 
popisivaè ili izvor ima pogrešan datum izgradnje džamije.
117 Pašiæ, 1991: 16-21
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1. Arhiv Hercegovine Mostar [AHM]:
a) Regesta Acta Turcarum, Arhiv Hercegovine, 
180 str. (prevedeno) sign. OZ-DK 1/1 do OZ-
DK 22/1118
b) „Sidžil mostarskog kadije” (fragmenti) 1635.- 
1783., kratki prijevod, u inventuri „Acta turca-
rum”, 22/1098 (preveo H. Hasandediæ)
c) „Sidžil mostarskog kadije” (fragmenti) 1765.- 
1769., original u Gazi Husrev-begovoj biblio-
teci u Sarajevu (obradio H. Hasandediæ)
d) „Sidžil mostarskog kadije” 1730.-1733., krat-
ki prijevod (fragmenti), br. 23/1127 u „Acta 
turcarum” (obradio H. Hasandediæ)
2. Arhiv katastra Opæine Mostar [AKOM]:
a) državna geodetska karta iz 1954., mj. 1:5000, 
nastala na osnovi planova 1:500 i 1:1000 po-
stupkom generalizacije (Kartografski zavod 
„Geokarta”, Beograd)
b) karta Regulacijski plan Mostara iz 1897.-1903., 
mj. 1:1000 - desna obala grada, 6 listova
c) karta Regulacijski plan Mostara iz 1897.-1903., 
mj. 1:500 - lijeva obala grada, 5 listova
d) Stadtplan von Mostar (Militärbauabteilung 
des 16 Korps) Mostab 1:10.000 Mostar, in 
august 1914.
3. Muzej Hercegovine Mostar [MHM]:
a) karta Mostara iz 1878., mj. 1:1440, izradili: S. 
Siemang, C. Stadler
b) karta Mostara iz 1878., mj. 1:2880, izradili: 
S. Siemang, C. Stadler
4. Austrijski državni arhiv u Beèu (Österreichisches 
Staatsarchiv KS Mostar) [ADAB]:
a) Mostar 1878., aufgenomen von Stefan Sie-
mang und Carl Stadler, Mostab 1:2880, sig. 
GIh 0428-11-5
b)  Mostar 1881. Katastarski plan u mjerilu 1:3125 
- sjeverni dio grada (Zone 32, Colone XVII, 
Section 12, Geometar: H. E. Zivic, Mostab 
1:3125 d. N., sig. GIh 0428-12-10)
c) Mostar 1881. Katastarski plan u mjerilu 1:3125 
- središnji dio grada (Zone 32, Colone XVII, 
Section 12, Geometar: H. E. Zivic, Mostab 
1:3125 d. N.)
d) Mostar 1881. Katastarski plan u mjerilu 1:3125 
- južni dio grada (Zone 32, Colone XVII, Sec-
tion 12, Geometar: H. E. Zivic; Mostab 1:3125 
d. N.)
e) Mostar 1881. Katastarski plan u mjerilu 1:3125 
- zapadni dio grada (Zone 32, Colone XVII, 




1. Šahinoviæ, R. (2010.), Pojam svetog u islamu - 
sveti prostor u islamu, [www.preporod.com]
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Mahalles in the City of Mostar
Topography, origins and urban features
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Mahalle (mahala) is a particular form of neighbour-
hood or city quarter (sometimes even a village 
quarter) present in the cities and towns in the Bal-
kans and the Middle East. The meaning of the word 
is much wider than merely its architectural defini-
tion as a group of buildings. Mahalle also signifies 
a way of life, consciousness and a form of social 
relations. It contains psychological, social, econo-
mic and a range of other meanings. Mahalles could 
be found in villages as well. The layout of mahalles, 
with curvy streets and scattered houses (Ottoman 
residential blocks), is usually contrasted to quar-
ters with regular street networks. Originally the 
word mahalle means a place or location. However, 
it is also a congregation and community (džemat) 
even before a group of houses receives a status of 
mahalle.
The paper aims to contribute to the knowledge of 
the urban development of mahalles in Mostar. It 
presents the dates of their origin, their number, au-
thentic and official names, their names in the pop-
ular tradition, locations and urban features, as well 
as an urban development of the city of Mostar in 
the Ottoman period. The author has determined 
certain characteristics of these residential areas, 
primarily the elements of their autonomy within an 
integral urban system of the city. The Mostar ma-
halles have survived to this day almost without any 
change in the urban morphology of the modern 
city, and the space which they used to take up, 
forms today a significant part of the existing urban 
area of Mostar. Therefore, their research, defini-
tions and the principles of their creation and devel-
opment should be the basis on which modern ur-
ban planner could envisage their projects.
A mahalle was usually established with a construc-
tion of a house and a path that connects it to the 
main street. When there was a considerable num-
ber of houses built in this way, some benefactors 
built a mosque or mescit (mesdžid - a prayer hall 
without a pulpit), cemetery (called harem in Bos-
nian and Herzegovinian) and mekteb (religious el-
ementary school). That was how a mahalle emer-
ged. After adding a fountain that provides water 
(èesma), vegetables and fruits market (piljara), 
barber’s shop (berbernica) or a bakery, a process 
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of mahalle formation ended. However, these were 
not compulsory elements of a mahalle. The resi-
dential part of an Ottoman town was outside of the 
city centre (èaršija). It was divided into residential 
units - mahalles. The essential rule was for each 
mahalle to carry the name of a mosque, that is, the 
name of the person who commissioned its con-
struction. Alongside this formal name, mahalle was 
customarily given some other name, usually of a 
certain site or of some collective feature of its in-
habitants.
Similar to any other mahalle of the Ottoman world, 
a Mostar mahalle shows features which can be 
methodologically identified. Concerning the urban 
elements which define a mahalle, professionals 
are concordant that they include the following: 30-
40 houses, mahalle mosque or mescit, mekteb in 
the vicinity of the mosque, graveyard which can be 
around the mosque or on a separate plot.
In addition to its urban elements, a mahalle pos-
sess a particular urban form. As a rule, the street 
which connects a mahalle with the main city street 
and the centre is a smaller, most frequently curvy 
street (main sokak) which extends into paths (so-
kaci) that branch off and become dead end streets 
(èikme). It is a hierarchically constructed web of 
paths. The streets are 1.5 metres wide though they 
can be even 15 metres, or more, and completely 
closed off with street walls. Apart from sokaks, a 
mahalle also has one wider street (main sokak) or 
a crossroad with a mosque (or mescit) and other 
communal facilities in its centre. The personal life 
in a mahalle is hidden in a courtyard (avlija) behind 
the fence wall and the social life is in sokaks in be-
tween houses. The public street space of a mahalle 
is desolate. There is no life in it apart from people 
who occasionally go to the fountain or mosque. 
Life pulsates behind street walls.
By analysing historical sources on the Mostar ma-
halle published in available literature the author 
determined elements which can be used either to 
affirm of reject the existence of mahalles in the city. 
The total number of identified mahalles is 30, or 
29, if Hadži Alijina mahalle is excluded due to its 
destruction (it was built before 1633 and destroyed 
in 1695).
By analysing the identified mahalles and their par-
ticularities, the author concludes that mahalles are 
particular independent residential areas. Further-
more, there is an evident discontinuity (unbuilt 
spaces: orchards, gardens and vineyards) between 
the city centre and a mahalle, and among mahalles. 
Another evidence of specific features of mahalles 
is their functional autonomy. The following factors 
attest to that claim:
-   Economic, relative economic independence: ma-
halle inhabitants often had an orchard and garden 
around their house which provided them with the 
means of meeting their nutritional needs. Subse-
quent periods saw a growth of shops for daily supply 
- vegetable and fruit markets or stores, and bakeries
-   Social independence: mahalle was a fundamen-
tal social unit since it belonged to džemat which 
was at the same time a basic religious, national 
and military organizational unit. Each mahalle has 
its headsman (malbaša).
-   Religious independence: mahalle inhabitants 
fulfil their daily religious duties, collective praying 
five times a day, which is one of the essential Is-
lamic obligations in a basic unit of the congrega-
tion lead by imam (leader of the daily worship in 
the mosque, and often the most important person 
in the mahalle). Learning about Islam (mekteb or 
medresa) is also one of the fundamental religious 
requirements. In mahalles people are buried at 
cemeteries according to Islamic traditions.
-   Mahalle was a secure place in medieval times. It 
often defended itself independently and the peo-
ple living there felt secure although it was located 
outside the city walls. This is also the fact which 
makes it a community with a particular sense of at-
tachment.
During the 16th century, the Mostar mahalles devel-
oped without any continuity as specific independ-
ent residential zones. It was in the 17th century, at 
the time of the city’s homogenization that new ma-
halles filled the space between the old ones. Mos-
tar grew not in the number of people in individual 
mahalles but in the number of new mahalles. It was 
the time when several mahalles merged into nine 
traditional Mostar quarters which are still often 
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